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RESUMO :
A Teoria das Distribuigóes, sistematizada por Schwartz
em 1950, influiu largamente no desenvolvimento do Cálculo Simbó
lico e suas aplicagóes, através dos trabalhos de Schwartz, Lions,
Gelfand, Silva e outros matemáticos . Nesta Conferéncia faz-se
uma análise dos resultados de Silva que conduziram a um Cálculo
Simbólico bastante amplo e que se aplica, em condigóes de grande
generalidade, a operadores de espectro náo limitado ou vazio . Es-
te Cálculo Simbólico que generaliza o de Fantappié tem sido apli-
cado com éxito a certas questóes, em particular na resolugáo da
equagáo de Boltzmann da difusáo de neutróes . Convém notar ainda
que mesmo nas situagóes em que náo sáo satisfeitas as condigóes
exigidas por este cálculo, os resultados de Silva permitem esten
der os dominios dos operadores de modo a poder aplicó-lo . Isto
conduz em certas casos, por exemplo quando se trata de operadores
diferenciais de coeficientes variáveis, á construgáo de espagos
que nao sáo interpretáveis no quadro das distribuigóes e a que
Silva chamou espagos de paradistribuigóes .
